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yang kita dengar dalam 20
tahun ini.
Melalui Internet,
























mata, ada juga yang terlalu















yang 59 peratus daripa-
danya di bawah umur
30 tahun.
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Purata mas a dihabis-
kan belia di alam siber
antara tiga hingga lima jam
sehari yang kebanyakan-






web yang diasaskan oleh
psikologi Universiti St
Bonaventure, New York Dr
Kimberly Young mengenai
ketagihan Internet menda-
pati terdapat lima kategori
bahan kandungan dunia




seks siber apabila peng-
guna cenderung melayari
.Iaman web lucah selain
ketagihan hubungan siber
iaitu keinginan yang kuat
u ntuk berhubung mela-












logi perkornputeran. ciri cip












(Isla) 2016 yang juga pakar
psikiatri lanak-kanak
















gan capaian maklumat di
Internet, meluangkan masa
di Internet melebihl keper-
luan, tahap penggunaan
Internet meningkat dari
semasa ke semasa, men-
gutamakan keseronokan
di alam maya berbanding
bersosial di alam nyata
dan sering menangguhkan
urusan harian sarna ada di



























nya berlaku, strategi dan
langkah kawalan kendiri
berikut boleh diberi per-
hatian:






taman web yang tertentu
dan yang perlu saja atau
sekadar memenuhike-
perluan yang dikehendaki
tidak melebihi had dan bagi
mengelakkan melayari
laman yang tidak perlu.
• Hadkan atau tetapkan
jangka masa yang diper-
lukan ketika menggu-
nakan komputer dan ke-
_tika melayari Internet bagi
mengelakkan pembaziran
masa.
• Bahagikan masa yang
sewajarnya antara kehi-
dupan di dunia siber dan




• [adikan Internet sebagai
sumberpengetahuan un-









naan Internet terhad ke-
pada golongan profesional
tetapi kini akses Internet
menerusi telefon pintar




pintar kerana boleh dida-



















jadi leka dengan pelbagai
laman yang diperoleh.
Berdasarkan kajian
'Norton Online Living Re-
port (NOLR)Malaysia yang
dikendalikan








enam jam lebih banyak da-
ripada mas a purata NOLR
peringkat global berda-
sarkan kajian
ke atas 12negara utama
dunia dan ia empat jam
lebih banyak daripada ibu
bapa mereka.










ternet kini sudah menjadi
serius di seluruh dunia.
Maka tidak mustahil
suatu hari nanti ia akan
dianggap sebagai antara
penyakit mental.
Menurut Dr Jerald, bebe-
rapa kajian yang dibuat di
beberapa negara mendapati
masalah ketagihan Internet
di negara berkenaan sudah











sebagai isu kesihatan awam
yang paling serius sele-







Putra Malaysia Profesor Dr
MdSalleh Hassan menda-
pati bahan pornografi yang
terlalu mudah dibeli dan
diakses menerusi Inter-
net menjadi punca utama
remaja Melayu terjebak da-
lam gejala ponteng sekolah.







tkan maklumat lanjut de-
ngan melayari www.cmcf.
my dan www.stickswith-
you.com untuk mengeta-
huinya.
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